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M23 02.05.74 12hOO' 0 8,99 
15 8,90 
1 ~ 30 8,89 
·1--- ------- -------- ------------------- ------------------
M24 02.05.74 14h45' 0 9,20 
J 
16 l 8,89 
32 1 9,00 ~--------- -------- -------------------f------------------
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03.05.74 09H30' 0 
16 
32 
Tempé rature 0 c 
9,81 
9 '8 1 
9,82 
------------------
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9 ' 1 3 
----------~-------- -------------------------------------
08.05.74 17h30' 0 
8 
1 6 
9 '5 1 
9 '5 1 
9 '5 1 
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09.05.74 06h30' 0 
1 0 
2 1 
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